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A jogbölcseletböl.
1. A  bölcseleti jog fő forrása a j ó z a n  é sz.
2. A  jogképesség az ember s z e m é l y e s é g é n  alapszik.
3. Az észjog ö r ö k ö s  ö cl é s i jogot nem ismer.
4 A  joguralom minél tökéletesebb megalapítás ara allo-
dalom l é t e s í t é s e  szükséges.
5. A z állam bogy jogszerű eredettel bírjon s z e r z ő d  é-
s e n kell alapulnia.
G. Egy nemzetnek sem áll jogában, más nemzet alkot­
mányába vagy igazgatásába a v a t k o z n i .
7. A  nemzetek közt a jog végbiztositéka teljesen ele­
gendőnek alig található.
Az egyházi-jogból.
1. Al-Izidor gyűjteményét a keleti egyház el nem fo­
gadta.
2. A  közönséges gyülekezetek mint a püspökség egye­
sülete az egyházfőnök alatt a legfőbb tekintélyt teszik az egy­
házban.
3. A  pápa az egyházállamban a polgári fejedelmekéhez 
hasonló hatalmat gyakorol.
4. Az egyházi hatalom a világitól, s ez viszont az egy­
házitól független.
5. Magyarországban csak egy íelszentelési czim van, s 
az a megye czime.
A római jogból.
1. Rómának külnepekkeli összeköttetése folytán az ide­
genek jogviszonyaira nézve, „ius gentium“ nevezet alatt, sa­
já t, a ius civile-től eltérő jogrendszer keletkezett.
2. A  ius civile s a ius gentium szerint is minden ember 
nem egyszersmind személy, vagy is jogok alanya.
3. A  tulajdonképeni haszonélvezetnek tárgya csak el- 
használhatlan dolog lehet.
4. Oly egyezmény mely szerint a zálog a kellő időben ki 
nem elégített hitelező tulajdonává váljon, érvénytelen.
5. Publiciana actio-val a valódi tulajdonos is élhet.
A  magyar magánjogból.
1. V erbőczy Hármas könyvének tekintélye csak szoká- 
son alapul.
2. A kiskorú leány férjhezmenetele által nagykorúvá
lesz.
• 3. A  zálogszerződések inkább ideiglenes adásvevések a 
visszaváltási jog  világos vagy hallgatag fentartása mellett, s a 
hitelezőt kamatok helyett, az elzálogitott jószág haszonvétele 
megilleti.
4. Örökös nevezése a végrendelet lényegéhez nem tar­
tozik.
5. Mind az elűzés — repulsio — mind pedig az ellentál- 
íás — oppositio — az ítélet végrehajtását megakasztja, de az 
első egyúttal perorvoslat léven , egymástól lényegesen külön­
böznek.
5Az osztrák magánjogból.
1. A  törvényes és fogadó szülők nyomorúságra jutván 
illő eltartásra egyiránt igénnyel bírnak, ebbeli jogaik össze­
ütközése esetében azonban, a törvény szelleménél fogva , a 
törvényes szülőké az elsőbbség.
2. Jóhiszemmel kötött egyesség a felényintuli sérelem 
alapján meg nem támadható.
•3. Az örökség bizonyos részére nevezett örökös növedé- 
ki joggal nem bir.
4. A  visz vásárlás és viszeladás joga csak ingatlanoknál 
gyakorolható.
A  polgári eljárásból.
1. Szóbeli eljárásnál a főügybeni tárgyalás bezártaig 
mindegyik fél utólagozhatja elvetésből mellőzött bizonyitékait.
2. A z eskü a perben nem álló harmadiknak is odaítélhető.
3. A  fellebbezési határidő elmulasztása miatt előbbi álla- 
potbai visszahelyezésnek nincs helye.
4. A  folyamodványokban kivételesen újításoknak is van 
helye.
5. A  bukott ellenében fenálló követelés a be nem jelen­
tés által el nem enyészik.
6. Perenkivüli eljárásban, folyamodványok a folyamo 
dási határidő eltelte után is elfogadandók.
6A  büntetőjog- és eljárásból.
1. A  büntevő és sértett fél közti kiegyezés a büntetést 
rendszerint meg nem szünteti.
2. A  büntetett ismétlés legmagasabb 1'oka, ha a bűntett 
a büntevőnél szokássá vált.
3. Életfogytiglani börtönbüntetésnél rendesen súlyosbí­
tásnak nincs helye.
4. A  büntető per, rendes vagy rendkívüli, továbbá szóbeli 
vagy Írásbeli.
5. A  büntető perben bármely bizonyíték csak kapcsolat­
ban az egész vizsgálattal és eljárással vétethetik tekintetbe.
A  váltójogból.
1. A  forgatmány keltének és helyének kitétele nem kí­
vántatik meg.
2. A  „nem rendeletre4' szóló váltóra vezetett hátirat vál­
tójogi hatással nem bir.
3. Meghatalmazási hátirattal a váltó tulajdona át nem 
ruháztatik.
4. A  váltó elévülése csak a kereset kézbesítésével sza­
kad félbe.
5. A  végrehajtás a váltóadás személye és vagyona ellen 
egyszerre vezethető.
A  politikai tudományokból.
1. Az alkotmány célszerűségéhez megkivántatik hogy a 
nemzet történeti alapjaiból fejlődjék.
2. Az esküttszékek a szabadságnak és képviseleti rend­
szernek legerősebb védfalait képezik.
3. A  sajtószabadság az alkotmányos' életnek szükséges 
feltétele.
4. A  javak többek közti felosztása nem csak nemzetgaz- 
dászati, hanem közbátorsági szempontból is nagy fontosságú.
5. Az államkölesönök közt a belföldi közönséges adósság, 
törvényes kamatfizetés mellett, s tőkefelmondási jog nélkül a 
hitelezők részéről, rendszerint a legcélszerűbb.
Az ausztriai birod. statistikájából.
1. A  Duna felszabadítása Magyarország kereskedésére 
nézve igen nagy fontosságú.
2. Ha a népesség szaporodásából a jólét emelkedésére 
lehet következtetni úgy az osztrák birodalomban a legközelebb 
múlt évtizedben, az utolsó népszámlálás eredményei után Ítél­
ve, a jólét éppenséggel nem emelkedett.
3. Lombardia elvesztésével az osztrák ipar és kereske­
désben nem egy könnyen pótolható hézag támadt.
4. Jelenleg az osztrák pénzviszonyok, az államháztartás­
ban évről évre szaporodó deficitek folytán, igen kedvezőtlen 
szinben jelentkeznek.

